





















































彼の職業人生は 1927 年若干 12歳のとき立信会計師事務所に就職したこ
とに始まり（上海において近代的な複式簿記導入の議論を先導して大学の講師と
して教壇に立ち），遂には 1949 年解放初期の上海で税務行政トップに就任
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の 1953 年 1月中央建工部財務司司長に任命され，北京に移った。ここで




る。1956 年 7月付けである（《顧准經濟文選》中國時代經濟出版社，pp. 41-55）。
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1-5．反右派闘争の開始 党籍はく奪─下放 4年 1957-1962

















年半あまりの時間が流れた 1961 年 11月。科学院は彼の右派帽子を外すこ
とを，討議の上で決定した。そしてさらに半年後の 1962 年 5月，旧友孫
冶方の根回しにより，顧准は経済研究所に復職した。経済研究所に出勤で
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1964 年 10月中央宣伝部は総勢 70 人の工作隊を送り込んできた（ここに至
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自ら古典の翻訳を読み，George Catlin (1896-1979) の『政治哲学家史話』












係を断たなければ自身が危なかったのである。顧准は 1974 年 9月大喀血
したので医者のもとに通ったが右派だということで精密検査を拒否された。
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ス「ゆたかな社会」（言及）。George Grote, History of Greece in 12vlos, 1846-
1856；Cambridge Ancient History in 12vols, 1924；Macaulay（英 国 史）；
Thomson；Dewey, Experience and Nature,1925（杜威《經驗與自然》）；Toutain,
Economic Life of Ancient World, 1930（杜丹：《古代世界經濟生活》）；Catlin, A
History of Political Philosophers, 1939（卡特林：《政治哲學家史話》）；Russel, A
History of Western Philosophy, 1945（羅素：《西方哲學史》）；Ehrenberg, Society
and Civilization in Greece and Rome, 1964；Farrington, Science and Policies in
the Ancient World, 1965；Toynbee；Rostow；Joan Robinson；Lynn White,
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書の原稿は 1987 年に陳により上海の出版社に持ち込まれ 1989 年には初校
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付録 キリスト教（訳文）（福光注記：George Catlin, The Story of the Political
Philosophers, McGrawHill:1939の部分訳）
僭主政治と民主（僭者政治和民主）
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民会がある。これは月 4 回 6,000 人規模で開かれた。ここに出される議案
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中講義！ ギシア・ローマ』pp. 63-64, 69）。
2-6-3 行政権に対抗する立法権を備えた議会
アテネに続いて，英国とフランスの議会制度についての記述がある












明確な記述がある（顧准 pp. 122-123）（君塚直隆『物語 イギリスの歴史（上）』
pp. 77, 92-93, 95-98, 108-109, 112-113）。
もう一つ 13世紀頃の英国議会で重要な点は，それぞれの州の代表とし
て騎士，やがて市民がそれぞれ選出され，つまり各地域の代表が集まった
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である（ルフェーブル＝河野ほか訳『パリ・コミューン』上巻 pp. 344-345, 352）。
この中央委員会が，実際には命令をだすなど行政機関的な役割を果たした。
これとは別に，1871 年 3月 26日に普通選挙が行われて，コミューン議会
が成立する（同前下巻 p. 278）。投票は 22万 9千人余りで労働者の投票が多
かったとされる。興味深いのは 90 人の議員のうち，中央委員会は多数の
立候補を立てたにも拘わらず当選はわずか 12 名にとどまったこと（同前
p. 281）。中央委員会と議会の関係はあいまいであるが（同前 pp. 291, 293），



















1917 年 10月 25日にボリシェビキは武装蜂起を敢行して臨時政府の閣
僚を逮捕して権力を掌握。11月 12日に投票が実施された憲法制定会議で
ボリシェビキは 520 議席中 161 議席しか取れなかったことから，1918 年 1
月，レーニンは憲法制定会議を解散した（下斗米『ソビエト連邦史』pp. 43,
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スト条約が締結される 1918 年 3月 3日より前の 2月 23日とされている





































1917 年 6月には第 1 回全ロシア・ソビエト大会が開かれ，臨時政府と対
立するに至った。この大会開催時点で，800 名以上の代議員のうち，ボリ
シェビキは 105 名だった（カー＝塩川訳 pp. 5-6）。1917 年 10月 25日の武装
蜂起の夜，第 2 回全ロシア・ソビエト大会が開かれ，ここではボリシェビ
キは代議員 649 名中 399 名を占めた。ここで，国の統治機関としての人民
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委員会会議の設置が決められた（カー＝塩川訳 pp. 8-9）。1917 年末頃からボ
リシェビキは自分たち以外の党派の排除を進めた（下斗米 pp. 53,61）。1918
年 3月社会民主労働党内の分派であったボリシェビキはその第 7 回大会で











ことを農民に許すということ カー＝塩川 p. 45）が提案されたのと同じ党大会
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李佩含：《顧准：提出社會主義條件下市場經濟理論第一人》黨史博踩 2013 年第 9
期，pp. 29-32
李慎之：《點燃自己炤破黑暗的人》讀書 1995 年第 9期，pp. 57-63（載《顧准追思
綠》中央編譯出版社，2017，pp. 154-170）
羅銀勝①：《顧准著作的流佈》21世紀 2005 年 8月號












張曙光②：《顧准：逆境探索的思想家》載《中國經濟學風雲史 經濟研究所 60 年
下卷Ⅲ》八方文化創作室，2018，pp. 914-996
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館経済学』第 64巻第 5号，2016 年 3月，pp. 194-222
福光寛②「鳥籠理論そして陳雲（チェン・ユン 1905-1995）について」『成城大
学経済研究』第 214号，2016 年 12月，pp. 37-72
福光寛③「中国経済学の父 孫冶方（スン・イエファン 1908-1983）」『成城大
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成城・経済研究 第 222号（2018 年 12月）
─ 142 ─
顧准（グウ・ジュン 1915-1974）：生涯と遺著『理想主義から経験主義へ』
─ 143 ─
